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 本研究では，全国の R 不動産のウェブサイト上の情報や文
献および R 不動産関係者へのヒアリングから得た情報を元に
調査・分析する方法をとり，賃貸住宅の高付加価値化に伴う
R 不動産の手法を明らかにしていく（表 1〜3）。 
 
表 1 調査対象 
調査期間 2017 年 11 月 23日〜2017年 11月 26 日 
調査対象 全国の R 不動産のウェブサイト上に掲載されていた 
賃貸物件全 473件（以下詳細） 
 






















9 件 49 件 33 件 59 件 92 件 
 
表 3 ヒアリング調査概要 
実施場所 有限会社 Lusieのオフィス 神戸市中央区 
実施日時 2017 年 12 月 19日（火） 16:00〜16:50 

















表 4 仮説 
仮説 1 付加価値化手法の着眼点は全国
的に何点かに類型に分類が可能 
仮説 2 2-1 手法分布と地域性 手法のカテゴリー割合と地域性
には密接な関係がある 





5-2 検証結果（表 5） 






















表 5 検証結果一覧 
 検証結果 
仮説 1 ◎ 
仮説 2 仮説 2-1 ◎ 
仮説 2-2 2-2-1眺望と地域性 ◎ 
2-2-2自然と地域性 × 
2-2-3レトロと地域性 △ 
2-2-4 DIY と地域性 △ 




































1) 総務省統計局, 平成 25 年住宅・土地統計調査（確報集計） 
2) リクルート住宅総研: NYC,London,Paris&TOKYO 賃貸住宅生
活実態調査, リクルート住宅総研, 2010  
・長沢伸也, 小宮理恵子: 国内賃貸市場におけるコミュニティ型賃貸
住宅の高付加価値化要因, 早稲田大学 WBS 研究センター, 早稲
田国際経営研究, No.46pp.73-83, 2015 
・林厚見: 講演 新たな価値を創出する, 新・不動産メディアの開発: 
東京 R 不動産の実践, 日本不動産学会誌/第 26 巻第 4 号・2013.  
・山形 R 不動産 HP, http://www.realyamagataestate.jp  
・房総 R 不動産 HP, http://www.realbosoestate.jp  
・東京 R 不動産 HP, https://www.realtokyoestate.co.jp  
・鎌倉 R 不動産 HP, https://www.realkamakuraestate.jp 
・金沢 R 不動産 HP, https://www.realkanazawaestate.jp 
・京都 R 不動産 HP, https://www.realkyotoestate.jp 
・大阪 R 不動産 HP, https://www.realosakaestate.jp 
・神戸 R 不動産 HP, https://www.realkobeestate.jp 
・福岡 R 不動産 HP, https://www.realfukuokaestate.jp 
・鹿児島 R 不動産 HP, https://www.realkagoshimaestate.jp 
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